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Abstrak:Masalahdalampenelitianiniadalah:(1)Bagaimana.melrBembangkanstrategtffi ilr"--::r:1,f.e.Ji:i'ilHi1*ilf f ;.,H''t$ffi 'l*'!]i[Ti
visual, (2) Bagaimana efekttvr*: t]:T'':-il:*;;i,t* o-engembangan dilak*kan
memiliki karakteristil i*uti visu1l khas' Penelitian 
peng
dengan uji validitas ,i, n"* uan ahli irr**ri"*r. 
Metode penelitian ini menerapkan
model R & D. u*"r,ii* ini menBharus;;;;;r;swu 
o"tuk menguji efektivitas
,"**ri*t,,;.Jjftf;;;'ffi #illl#,ifr q'fllilHHT-tiir
i.tio,, (1) Strategil ffi;r?;;";sifat dominasi visuat' Halini
****:il1'::,"1T1.1?lffi fff *lffiffi :':::t*':t-lrff ]'il#p."a*,,I,::-::,*t1#Iil#*i*1trupry;:;'l*"[*ffi :ffil
sebagai altemattl sc
dominasi visual. 
'"i1, 
utiuktikan 0."**^p""*t6'ui k"*u'npuan siswa 
dalam
ir.r**rttts masaiah instnrksional'
Katakunci:sfiategi,geografi,teknologimultimedia,pembelajaran'kompetensimeng-
aiar
Abstract:Theproblemsinthisresearchye:(1)howtod.eu'e|lthestrategltofteaching
Geography *hi"',1h""'il"'ojp-rrprior: ;j; )h'"'-*oturiol having 
visual-dominated
ckaracteristics; (2) how fficti.ve i' the '*'"i 
of teaching Geography which is
. appropriatefor rlri *l*i"riol" havingvisuai-io*ini'"a 
characteristics' This researchwas
conductedwu"O'''*lii'"-*"n'uoUaorcaiy 
tn:n 
"*p"'t'ontest 
items andinstruction' This
researchusedRo'o.a, Modet. so*r 
rtuZ*',;;;;;;;;;;r"dl?'?'the ffictiveness 
of the
instructional strategy. The research 
,":;;'"';"*' in'o" (1) the developing strateg/ 
of
tuaching r"orrffi'u considered * a"""tn" good 
alternat.ive solution for the material
having ,iruot-ao'#nor"i"rirrrneristi'c;.';;;-i'n 
tin" with the result oJ'the experts'
validation on the material, tt, inrt uiio., ,"a 
the product testing; (2) the product
strateg/ of ,rorii'oj"i"'riir, .rr,rn*riat applied ds.an 
alternative solution for
rcaching *o*rrrr"iiut i "iia-ar*i,,l"i'"ni)acterrstics' 
It is indicated from the
improvementofthestudents,competen".*-ino*oly,ingtheinstructionalproblems'
Keywotds:strategy'geography'multimediatechnologt'learning'teachingcompetence
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